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Dr. Drago Novak (1933–2011) was a prominent doctor of
medicine and scientist, world traveller and global citizen, kind
host and always a welcome guest, particularly known as a col-
lector, admirer and connoisseur of old maps of Croatia. In ad-
dition, he was an admirer of fine art, a passionate seeker of
books on cartography, history, art and a wide range of other
scientific and popular areas. According to his will, his rich col-
lection of maps, atlases and books in the field of cartography,
also known as The Novak Collection, became a part of The Col-
lection of Maps and Atlases of The National and University
Library in Zagreb. The main part of The Novak Collection was
given to the library at the end of 2012 and the smaller part was
purchased in 2013.
The Novak Collection – Mappae Croaticae is without doubt one
of the most important and richest Croatian cartographic col-
lections. Dr. Novak dedicated many years of work and dili-
gently collected about 500 maps, 63 atlases and 99 books
marked with the Novak Ex Libris. During his life, he often vis-
ited and cooperated with us at The National and University
Library and he expressed his wish that The Novak Collection be
stored and processed in The Collection of Maps and Atlases in
integral, digitised and catalogue form and accessible to our
usersandthegeneralpublicasauniqueCroatiancartographic
cultural heritage.
Dr. Novak had the following criteria for selecting and ac-
quiring maps: maps had to show the whole or part of the
Croatian historical territory, which was under the authority of
some of the neighbouring imperial powers from the 16th to
the 20th century and the author or cartographer of the maps
had to be Croatian.
On the occasion of open days in The National and Uni-
versity Library 2014, eight old maps of Croatia and Europe
from the 16th to the 19th century and selected facsimiles of
atlases, contemporary atlases and books from the Novak Collec-
tion donation were exhibited in the reading room of The Maps
and Atlases Collection. We would like to emphasize the very
rare woodcut map of central Dalmatia, area of Zadar and
Šibenik from the Venetian cartographer and engraver Matteo
Pagano, produced approximately in 1530. It is assumed there
are only two copies in the world, with the other copy being
preserved in the University Library of Leiden. In addition, we
would like to point out the map of Split and its surroundings
by Martin Rota Kolunić from Šibenik, published by Francesco
Camocio approximately in 1558.
The exhibition included the following maps:
12th Annual Assembly of the Croatian Cartographic Society
The 12th annual assembly of the
Croatian Cartographic Society (CCS) was
held in lecture room no. 120 of the Faculty
of Geodesy, Kačićeva 26, Zagreb on March
14, 2014. The assembly consisted of three
parts and was opened and led by Prof. Dr.
Miljenko Lapaine, president of CCS.
The president first apologized to the
participants because of the assembly's
location change. Even though he re-
served the Hall of the Faculty of Archi-
tecture, Geodesy and Civil Engineering a
monthago,hewasinformedtheprevious
day that the Faculty of Geodesy needed it.
In the first, unofficial part, Prof. Dr. Ig-
or Vlahović held the lecture titled How
manydimensionsdoesageologicmaprepresent
orwhoneedsanunusualcompassandwhy?
The lecture was followed by a discus-
sion in which Prof. Vlahović gladly
answered questions. When the discussion
was over, president of CCS thanked Prof.
Vlahović and handed him a facsimile
edition of the card deck Les Tables de Geo-
graphie reduites en un Jeu De Cartes par P. Du-
Val Geographe du Roy / Paris, 1669.
The president then opened the offi-
cialpartoftheassemblybyproposingthe
following agenda:
1. Approval of agenda
2. Approval of the previous assembly
minutes
3. President's report on CCS activities in
2013
4. Financial report for 2013
5. Report of the Supervisory Board
6. Regulations on CCS awards
7. Elections of society bodies for
2014–2015
8. Work plan for 2014
9. Financial plan for 2014
10. New CCS honorary member
11. Awarding CCS acknowledgments
12. Miscellaneous
In his report on CCS activities in 2013,
the president stated that the last Annual
Assembly was held on March 15, 2013
and that three regular sessions of the
Presidency were held in the meantime.
He emphasized that the last two ses-
sions of the Presidency were not held at
the Faculty of Geodesy, but at the
Faculty of Forestry and the Croatian
Geological Survey. Presidency mem-
bers were welcomed in both institu-
tions and we would like to thank them
for that.
Among important events in 2013,
the president emphasized submitting
requirements sent to the Ministry of
Science, Education and Sport to co-fin-
ance preparation of conferences in
2013, co-financing symposia, exhibition
and workshop cARTography for pop-
ularizing science, and for co-financing
the journal and the society.
The Croatian Cartographic Society,
the Faculty of Geodesy and the Academy
of Fine Arts of the University of Zagreb,
in collaboration with the Department of
Geography of the University of Zadar
organized the symposium titled Carto-
graphy and Art. The symposium was held
on April 15, 2013, the birthday of famous
Leonardo da Vinci, a versatile scientist
and artist, as well as little-known as car-
tographer. In addition to several lec-
tures, including one by Prof. Dr. Georg
Gartner, president of ICA, the Croatian
Cartographic Society organized:
• Exhibition of pictures by Vlado
Martek titled kARTe mARTek in the
Gallery on the 1st floor of the Fac-
ulty of Geodesy
• Exhibition of sculpture Atlas Glob-
alization by Marin Marinić in the
atrium of the Faculty
• Art workshop with elementary
school pupils, in collaboration with
the Academy of Fine Arts of the
University of Zagreb
• Editing and printing symposium
program with abstracts and de-
scriptions of accompanying events
• Publishing symposium, exhibition
and workshop information in ICA
News.
The largest Croatian science pop-
ularization project, Festival of Science
2013 was held from April 22 to April 27,
2013. It was organized by the University
of Zagreb, British Council and Technical
Museum, sponsored by the Croatian
Ministry of Science, Education and
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12. godišnja skupština Hrvatskoga kartografskog društva
Dvanaesta godišnja skupštine Hr-
vatskoga kartografskog društva (HKD)
održana je 14. ožujka 2014. u predava-
onici 120 Geodetskog fakulteta, Kačiće-
va 26 u Zagrebu. Skupštinu, koja se
sastojala od tri dijela, otvorio je i vodio
prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, predsjed-
nik HKD-a.
Najprije se predsjednik ispričao
nazočnima zbog promjene mjesta odr-
žavanja Skupštine. Iako je Vijećnicu re-
zervirao prije mjesec dana, jučer poslije
podne je obaviješten da ju Geodetski
fakultet treba za svoje potrebe.
U prvom, neslužbenom dijelu prof.
dr. sc. Igor Vlahović održao je predava-
nje Kolikodimenzijaprikazujegeološkakarta
ili kome i zašto treba neobičan kompas?
Nakon predavanja razvila se ras-
prava u kojoj je prof. I. Vlahović rado
odgovarao na postavljena pitanja. Na-
kon rasprave predsjednik HKD-a je u
znak zahvalnosti prof. I. Vlahoviću
uručio faksimilno izdanje špila karata
Les Tables de Geographie reduites en un Jeu
De Cartes par P. Du-Val Geographe du Roy /
Paris, 1669.
Zatim je predsjednik HKD-a otvorio
službeni dio godišnje skupštine prijed-
logom dnevnog reda:
1. Utvrđivanje dnevnoga reda
2. Ovjera zapisnika s prethodne Skup-
štine
3. Izvještaj predsjednika o radu HKD-a u
2013. godini
4. Financijski izvještaj za 2013. godinu
5. Izvještaj Nadzornog odbora
6. Pravilnik o nagradama HKD-a
7. Izbori tijela društva za razdoblje
2014–2015.
8. Plan rada za 2014. godinu
9. Financijski plan za 2014. godinu
10. Izbor počasnog člana HKD-a
11. Dodjela Zahvalnica HKD-a
12. Različito
U svom izvještaju o radu HKD-a u
2013. godini predsjednik HKD-a izvijes-
tio je da je posljednja Godišnja skupština
održana 15. 3. 2013. te da su u međuvre-
menu održane tri redovite sjednice
Predsjedništva. Istaknuo je da su pos-
ljednje dvije sjednice Predsjedništva
održane u gostima, jedna na Šumar-
skom fakultetu, a druga u Hrvatskom
geološkom institutu. U obje institucije
članovi Predsjedništva bili su vrlo lijepo
primljeni i stoga im ovom prigodom
javno zahvaljujemo.
Od važnijih događanja u 2013. godini
predsjednik je spomenuo da su Minis-
tarstvu znanosti, obrazovanja i sporta
poslani zahtjevi za sufinanciranje pri-
preme znanstvenih skupova u 2013. go-
dini, za sufinanciranje simpozija, izložbe
i radionice kARTografija u sklopu popu-
larizacije znanosti, za sufinanciranje ča-
sopisa i za sufinanciranje društva.
Hrvatsko kartografsko društvo, Ge-
odetski fakultet i Akademija likovnih
umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu zajed-
no s Odjelom za geografiju Sveučilišta u
Zadru organizirali su simpozij pod nas-
lovom Kartografija i umjetnost. Simpozij je
održan 15. travnja 2013. na rođendan
slavnoga Leonarda da Vincija koji je bio
svestrani znanstvenik i umjetnik, a malo
je poznato da je bio i kartograf. Uz neko-
liko predavanja, među kojima se ističe
ono prof. dr. Georga Gartnera, predsjed-
nika ICA-e, HKD je organizirao:
• u Galeriji na 1. katu Geodetskog fa-
kulteta u Zagrebu izložbu slika Vla-
de Marteka pod naslovom kARTe
mARTek.
• u predvorju fakulteta izložbu skulptu-
re Marina Marinića Globalizacija Atlasa
• u suradnji s Akademijom likovnih
umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
(ALU) likovnu radionicu s učenici-
ma osnovne škole
• tiskanje programa simpozija sa sa-
žetcima i opisom pratećih događanja
• objavljivanje prikaza simpozija, iz-
ložbi i radionice u ICA News.
Najveći hrvatski projekt populari-
zacije znanosti, Festival znanosti 2013,
održan je od 22. do 27. travnja 2013, a or-
ganizirali su ga Sveučilište u Zagrebu,
British Council i Tehnički muzej, pod
pokroviteljstvom Ministarstva znanosti,
obrazovanje i sporta. Članovi HKD-a ak-
tivno su sudjelovali s predavanjima.
Na 17. susretima hrvatskih geodeta
28–30. 6. 2013. u Sv. Martinu na Muri
počasnom članu HKD-a prof. emer. N.
Frančuli uručena je nagrada HGD-a za
životno djelo. Predsjednik HKD-a odr-
žao je predavanje o kartografskim pro-
jekcijama.
U Dresdenu je 25–30. 8. 2013. održa-
na međunarodna kartografska konfe-
rencija. Konferencija se održavala u
Kongresnom centru u Dresdenu na
obali rijeke Labe. Na konferenciji je su-
djelovalo ukupno oko 1400 osoba iz ci-
jelog svijeta. Hrvatska je bila zastupljena
s 8 osoba, 4 usmena izlaganja i 2 postera.
Hrvatska je sudjelovala na izložbi karata
s 5 karata: Basic Geological Map of the Re-
public of Croatia scale 1:50000 – sheet Cres 2,
Snow Area in Croatia, Basic Wind Speed Map
in Croatia, Lowest Air Temperatures in Cro-
atia and Highest Air Temperatures in Cro-
atia. Na izložbi časopisa i globusa
predstavili smo posljednja 3 broja našeg
časopisa KiG. Na izložbi dječjih crteža
imali smo 6 predstavnika.
Rođendan HKD-a obilježen je 10. 10.
2013. predavanjem dr. sc. Dubravke
Mlinarić o Piri Reisu u Tehničkom mu-
zeju u Zagrebu. Naime, 2013. godina
proglašena je UNESCO-vom godinom
PiriReisa.Nakonpredavanjaučesnicisu
mogli razgledati prigodnu izložbu.
U Zadru je od 20. do 22. 11. 2013. odr-
žano 9. savjetovanje Kartografija i geoin-
formacije kojim je obilježen Svjetski dan
GIS-a. Hrvatsko kartografsko društvo or-
ganiziranjem toga savjetovanja u suradnji
sOdjelomzageografijuSveučilištauZadru
i Hrvatskim geografskim društvom željelo
je pridonijeti razvoju geoinformatike,
kartografije, geografije i srodnih područja,
s posebnim naglaskom na GIS i infras-
trukturu prostornih podataka. Širok
raspon ponuđenih tema i poznati pozvani
predavači jamčili su zanimljivost izlaganja
i suvremenostpristupaproblematici.
Savjetovanju je prisustvovalo 80 su-
dionika koji su mogli poslušati 30 preda-
vanja. Detaljan program savjetovanja
zajedno sa sažetcima svih predavanja ti-
skan je u posebnoj publikaciji (ISBN 978-
953-95815-3-2).
Osim slušanja predavanja sudionici
savjetovanja mogli su pogledati dvije
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Sport. CCS members actively particip-
ated with lectures.
CCS honorary member Prof. Emer-
itus N. Frančula was handed the Croatian
Geodetic Society Lifetime Achievement
Award at the 17th Meeting of Croatian
Geodesists/Surveyors in Sv. Martin na
Muri, held from June 28 to June 30, 2013.
CCS president held a lecture on map
projections.
The International Cartographic
Conference was held in Dresden from
August 25 to August 30, 2013. The con-
ference took place at the Congress
Centre on the bank of Laba. About 1400
people from all over the world parti-
cipated in the conference. Croatia was
represented with 8 people, 4 presenta-
tions and 2 posters. Croatia also parti-
cipated in the map exhibition with 5
maps: Basic Geological Map of the Republic
of Croatia scale 1:50000 – sheet Cres 2, Snow
Area in Croatia, Basic Wind Speed Map in
Croatia, Lowest Air Temperatures in Croatia
and Highest Air Temperatures in Croatia.
We also presented the 3 latest issues of
our journal Cartography and Geoin-
formation at the Journal and Globe Ex-
hibition. We had 6 representatives at
the Children’s Drawings Exhibition.
Birthday of CCS was celebrated by
Dr. Dubravka Mlinarić’s lecture on Piri
Reis in the Technical Museum in Zagreb
on October 10, 2013. The year 2013 was
proclaimed the UNESCO year of Piri
Reis. Participants were able to see an
exhibition about Piri Reis after the lec-
ture.
The 9th conference Cartography
and Geoinformation was held on the
occasion of the World GIS Day in Zadar
from November 20 to 22, 2013. By or-
ganizing the conference in collabora-
tion with the Department of Geography
of the University of Zadar and the Croa-
tian Geographic Society, CCS wanted to
contribute to the development of
geoinformatics, cartography, geography
and associated fields, with special em-
phasis on GIS and spatial data infra-
structure. A wide range of covered
subjects and famous invited lecturers
guaranteed interesting lectures and a
contemporary approach.
About 80 participants attended the
conference and were able to attend 30
lectures. Detailed conference program
and abstracts of all lectures were prin-
ted in a special publication (ISBN 978-
953-95815-3-2).
In addition to the lectures, parti-
cipants could see two exhibitions pre-
pared for the conference. Catalogues of
both exhibitions are also a part of the
mentioned publication. The president
expressed his gratitude to colleagues
Pejo Bročić and Dejan Lovrinčević, who
were responsible for the exhibition of
charts of the Hydrographic Institute of
theRepublicofCroatia. JosipFaričićwas
responsible for the exhibition on the
Zadar cartographic heritage, as well as
exceptional help in conference organ-
ization. He was proposed for a CCS
honorary member at the last session of
the Presidency.
Issues no. 19 and 20 of Cartography
and Geoinformation were published in
2013. A new interface enables viewing
past issues, as well as submitting texts
for publishing.
Ending his report, president of CCS
thanked Secretary Martina Triplat
Horvat, website editor Marina Viličić,
accountant Irena Iveković (Irvi Ltd.),
journal editor Dražen Tutić and tech-
nical editor Ana KuveždićDivjak.
The president’s report was accep-
ted unanimously.
The total income for 2013 was
208.547 kn. Source of income include
organization of the conference Carto-
graphy and Geoinformation Zadar,
November 20–22, 2013 (fees and spon-
sorships) and selling journals. Journal
Cartography and Geoinformation is
published mostly for the Society’s
needs, but is also sold to interested
parties. Donations from state budget are
usedtofinancethejournalandSociety’s
activities. A donation was also obtained
to organize the conference.
The total expenditure was 198.188
kn. Society representatives’ travel ex-
penses (2.464 HRK) and fees (750 HRK)
covered the expenses of our represent-
ative at a journal publisher seminar.
Largest service expenses were author
contracts (38.367 HRK) for Cartography
and Geoinformation, 1.998 HRK student
service translations from and to English.
103.665HRKofotherservicesaregraphic
services – printing of journal and pro-
ceedings. Other unmentioned expenses
(12.500 HRK) covered the conference or-
ganization (costs of using equipment of
the University of Zadar and conference
opening band performance).
The president’s financial report was
accepted unanimously.
President of the Supervisory Board
Dr. Dubravka Mlinarić submitted her
report in which she stated that the So-
ciety acted according to the Law about
Associations, the Society’s Statute and
that material and financial operations
were accurate. The Supervisory Board’s
report was accepted unanimously.
The regulations on CCS awards
were accepted unanimously and can be
found at the CCS website.
CCS president thanked the vice-
presidents, members of the Supervis-
ory Board and the Court of Honour for
their collaboration and efforts in 2012
and 2013. He also thanked everyone
else who contributed to the Society.
The Presidency discussed the pro-
posal of CCS bodies for 2014–2015 and
proposed Prof. Dr. Miljenko Lapaine for
the president. Since there were no other
proposals, a unanimous decision was
made to have Prof. Dr. Miljenko Lapaine
be the president of CCS for 2014 and 2015.
Furthermore, the president pro-
posed vice-presidents and their depu-
ties. A unanimous decision was made
on the vice-presidents and their depu-
ties for 2014 and 2015:
1. MSc Ivan Landek, deputy colonel
ŽeljkoŽeleznjak
2. Pejo Bročić, graduate engineer,
deputy Dejan Lovrinčević, graduate
engineer
3. Vlatko Brčić, graduate engineer,
deputy Prof. Dr. Renata Pernar
4. Assoc. Prof. Dr. Dražen Tutić, au-
thorized president deputy, deputy
Prof. Dr. Tea DuplančićLeder
5. Assoc. Prof. Dr. Ivka Kljajić, deputy
Milenka Bukvić, Prof.
6. Prof. Dr. Stanislav Frangeš, deputy
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izložbe koje su bile pripremljene upravo
uz savjetovanje. Katalozi za obje izložbe
sastavni su dio navedene publikacije. Za
izložbu pomorskih karata Hrvatskoga hi-
drografskog instituta posebno su zaslužni
kolege Pejo Bročić i Dejan Lovrinčević te
im je ovom prigodom predsjednik javno
zahvalio. Za izložbu o zadarskoj karto-
grafskojbaštini,ali i za iznimnupomoćpri
organizaciji savjetovanja zaslužan je Josip
Faričić kojega je Predsjedništvo na svojoj
posljednjoj sjednici predložilo za počas-
nogačlana HKD-a.
U 2013. objavljeni su brojevi 19 i 20
časopisa Kartografija i geoinformacije.
Prešlosenanovosučeljekojeomogućava
pregledavanje svih objavljenih brojeva,
ali i podnošenje tekstova za objavljivanje.
Na kraju svojeg izvještaja predsjed-
nik HKD-a zahvalio je na uspješnoj su-
radnji tajnici Martini Triplat Horvat,
urednici web-stranica Marini Viličić,
gospođi Ireni Iveković koja već više go-
dina vodi računovodstvo (Irvi d.o.o.),
glavnom urednikučasopisa Kartografija i
geoinformacije Draženu Tutiću i tehnič-
koj urednici Ani KuveždićDivjak.
Izvještaj predsjednika jednoglasno je
prihvaćen.
Tijekom 2013. godine ostvareni su
prihodi u iznosu od 208.547 kuna. Pri-
hodi od usluga odnose se na prihode
organizacije savjetovanja Kartografija i
geoinformacije Zadar, 20–22. 11. 2013.
(kotizacije i sponzorstva), a prihodi od
prodaje roba na prihode od prodaje ča-
sopisa na tržištu. Časopis Kartografija i
geoinformacije se najvećim dijelom ti-
ska za potrebe Društva, ali se i prodaje
zainteresiranim kupcima. Prihodi od
donacija iz državnog proračuna odnose
se na financiranje časopisa i djelatnosti
društva. Dobivena je i donacije za orga-
nizaciju savjetovanja.




našeg predstavnika na seminaru za izda-
vačečasopisa. Od troškova usluga, najveći
sutroškoviautorskihhonorarakojiiznose
38.367 kuna, a isplaćeni su u vezi s izdava-
njem časopisa Kartografija i geoinforma-
cije, 1.998 kuna studentskog servisa
odnose se na troškove prijevoda s i na en-
gleski za potrebe časopisa. 103.665 kuna
ostalih usluga su grafičke usluge – tisak
časopisa te zbornika radova savjetovanja.
Ostali nespomenuti materijalni rashodi –
12.500 kn – odnose se na trošak organiza-
cije savjetovanja (troškovi korištenja





Nadzornog odbora podnijela je izvještaj u
kojem navodi da je Društvo djelovalo u
skladusaZakonomoudrugama,Statutom
Društva te da je materijalno i financijski
poslovalo uredno. Izvještaj Nadzornog od-
borajeprihvaćenjednoglasno.
Pravilnik o nagradama HKD-a jedno-
glasno je prihvaćen i dostupan je na web-
stranicamaHKD-a.
Predsjednik Društva zahvalio je do-
predsjednicima, članovima Nadzornog
odbora i Suda časti u mandatnom raz-
doblju 2012–2013. na suradnji i uloženom
trudu. Zahvalio je i svima onima koji su
unaprijediliradDruštva.
Predsjedništvo je raspravljalo o pri-
jedlogu za tijela HKD-a za razdoblje
2014–2015. te predložilo da predsjednik
Društva bude prof. dr. sc. Miljenko Lapa-
ine. Kako nije bilo drugih prijedloga, na-
kon glasovanja jednoglasno je donesena
odluka kojom je za predsjednika HKD-a u
razdoblju 2014–2015. izabran prof. dr. sc.
MiljenkoLapaine.
Nadalje, predsjednik je predložio čla-
nove dopredsjednike i njihove zamjenike.
Nakon glasovanja jednoglasno je donesena
odluka da su dopredsjednici Društva i nji-
hovizamjenicizarazdoblje2014–2015.:
1. Mr. sc. Ivan Landek, zamjenik pukov-
nikŽeljkoŽeleznjak
2. Pejo Bročić, dipl. ing., zamjenik Dejan
Lovrinčević, dipl.ing.
3. Vlatko Brčić, dipl. ing., zamjenica
prof. dr. sc. Renata Pernar
4. Doc. dr. sc. Dražen Tutić, ovlašteni
zamjenik predsjednika, zamjenica
prof. dr. sc. Tea DuplančićLeder
5. Doc. dr. sc. Ivka Kljajić, zamjenica
Milenka Bukvić, prof.
6. Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, zamje-
nica JasnaČajsa-Beber, dipl. ing.
7. Doc. dr. sc. Mladen Pahernik, zamje-
nik Ivica Skender, dipl. ing.
8. Mr. sc. Marija Brajković, zamjenica
dr. sc. Vesna Poslončec Petrić
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JasnaČajsa-Beber, graduate engineer
7. Assoc. Prof. Dr. Mladen Pahernik,
deputy Ivica Skender, graduate en-
gineer
8. MSc Marija Brajković, deputy Dr.
Vesna Poslončec Petrić
On proposal by the president, a un-
animous decision was made on the
members of the Supervisory Board for
2014 and 2015:
1. Dr. Mira MiletićDrder
2. Prof. Dr. Stjepan Husnjak
3. Dr. Dubravka Mlinarić
4. Prof. Dr. Nada Vučetić
5. Assoc. Prof. Dr. RobertŽupan
As proposed by the president, a un-
animous decision was made on the
members of the Court of Honour for
2014 and 2015:
1. Prof. emeritus Nedjeljko Frančula
2. Prof. Dr. Damir Magaš
3. Prof. Dr.Željko Bačić
Although people doing work in the
Society are not elected at the Annual
Assembly but nominated by the Pres-
idency, the president also proposed the
following people:
Secretary: Martina Triplat Horvat,
graduate engineer
Website editor: Marina Viličić, gra-
duate engineer
Accounting: Irvi Ltd.
Editor in chief of Cartography and
Geoinformation: Assoc. Prof. Dr. Dražen
Tutić
Executive editor: Prof. Dr. Miljenko
Lapaine
Technical editor: nobody at the mo-
ment, former technical editor is on a leave,
so the president asked for a proposal of a
person who would do that duty.
The following operating plan for
2014 was accepted unanimously:
1. Annual Assembly (March 14, 2014).
2. Lecture by Prof. Dr. Igor Vlahović:
How many dimensions does a geologic
maprepresentorwhoneedsanunusual
compass and why? (March 14, 2014).
3. Lecture by Prof. Dr. Miljenko
Lapaine: Hidden waves in map projec-
tions (April 12, 2014).
4. Hold4CCSPresidencysessions,one
held so far (February 14, 2014).
5. Participate in contests by the Min-
istry of Science, Education and




6. Starting and realizing the project
"Children and Cartography" which
consists of a lecture, exhibition and
workshop. The project is going to
be co-organized by the Faculty of
Geodesy of the University of Zagreb
and the Academy of Fine Arts of the
University of Zagreb. Two books
are planned for publishing by the
Croatian Cartographic Society for
that occasion: Children’s Drawings
and Cartography and World of Maps.
7. CCS is going to actively participate
in the Festival of Science, which is
going to be held from April 7 to
April 12, 2014.
8. Preparations for participation in
the 27th International Carto-
graphic Conference which is going
to be held in Rio de Janeiro (Brazil)
from August 23 to 28, 2015.
9. Preparations for the International
Map Year – 2015.
10. Organize the 10th jubilee interna-
tional conference Cartography and
Geoinformation in Zagreb, October
10-12, 2014.
11. Publish two regular issues of Car-
tography and Geoinformation.
12. Publish a contest in accordance
with the Regulations on CCS
Awards.
13. Organize workshop of the ICA
Commission on Map Projections in
October 2014.
The president presented the finan-
cial plan for 2014, according to which
expected income and expenses amount
to 200.000,00 HRK. After a brief discus-
sion, the financial plan for 2014 was ac-
cepted unanimously.
After introductory words by the
president, Prof. Dr. Josip Faričić was
nominated an honorary member of the
Croatian Cartographic Society for his
exceptional contribution to the devel-
opment of contemporary Croatian
cartography, his perennial prolific col-
laboration with the Croatian Carto-
graphic Society and especially
co-organizing the 9th conference Car-
tography and Geoinformation in Zadar,
November 20-22, 2013.
On proposal by the Presidency, the
Croatian Cartographic Society handed
an acknowledgment to Assoc. Prof. Dr.
Vera Graovac-Matassi, head of the De-
partment of Geography of the Uni-
versity of Zadar for their contribution
to the organization of the 9th confer-
ence Cartography and Geoinformation.
In addition, the Croatian Carto-
graphic Society also handed an ac-
knowledgment to Assoc. Prof. Dr. Lena
Mirošević, president of the Croatian
Geographic Society – Zadar for their
contribution to the organization of the
9th conference Cartography and
Geoinformation.
This ended the official part of the
assembly, which continued with a
party.
Martina Triplat Horvat  
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Na prijedlog predsjednika, a nakon
provedenog glasovanja jednoglasno je
donesena odluka kojom su članovi Nad-
zornog odbora za razdoblje 2014–2015.:
1. Dr. sc. Mira MiletićDrder
2. Prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
3. Dr. sc. Dubravka Mlinarić
4. Prof. dr. sc. Nada Vučetić
5. Doc. dr. sc. RobertŽupan
Na prijedlog predsjednika, a nakon
provedenog glasovanja jednoglasno je
donesena odluka da su članovi Suda časti
za razdoblje 2014–2015.:
1. Prof. emeritus Nedjeljko Frančula
2. Prof. dr. sc. Damir Magaš
3. Prof. dr. sc.Željko Bačić
Predsjednik je također predložio za
obnašanje dužnosti u Društvu, iako se oni
ne biraju na Godišnjoj skupštini već ih
imenuje Predsjedništvo, ove osobe:
Tajnica Društva: Martina Triplat
Horvat, dipl. ing.
Urednica web-stranica Društva: Ma-
rina Viličić, dipl. ing.
Računovodstvo: Irvi d.o.o.
Glavni urednik časopisa Kartografija i
geoinformacije: doc. dr. sc. Dražen Tutić
Izvršni urednik: prof. dr. sc. Miljenko
Lapaine
Tehnički urednik: mjesto nije popu-
njeno, dosadašnja tehnička urednica je na
porodiljnom dopustu pa predsjednik
moli nazočne da preporuče osobu koja bi
željela obnašati tu dužnost.
Sljedeći operativni plan rada za
2014. godinu usvojen je jednoglasno:
1. Godišnja skupština (14. 3. 2014.)
2. Predavanje prof. dr. sc. Igora Vla-
hovića: Koliko dimenzija prikazuje
geološka karta ili kome i zašto treba
neobičan kompas? (14. 3. 2014.).
3. Predavanje prof. dr. sc. Miljenka
Lapainea: Skriveni valovi u kartograf-
skim projekcijama (12. 4. 2014.).
4. Održati 4 sjednice Predsjedništva






6. Pokretanje i ostvarenje projekta
"Djeca i kartografija" koji se sastoji od
predavanja, izložbe i radionice. Su-
organizatori će biti Geodetski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu i
Akademija likovnih umjetnosti
Sveučilišta u Zagrebu. U povodu tih
događanja planirano je objavljiva-
nje dviju knjiga u izdanju Hrvat-
skoga kartografskog društva: Dječji
crtež i kartografija i Svijet karata.
7. Od 7. do 12. travnja 2014. održatće se
Festival znanosti na kojemće aktivno
sudjelovati i HKD.
8. Pripreme za sudjelovanje na 27. me-
đunarodnoj kartografskoj konferen-
ciji kojaće se održati od 23. do 28. 8.
2015. u Rio de Janeiru u Brazilu.
9. Pripreme za Međunarodnu godinu




11. Izdati dva redovita brojačasopisa
Kartografija i geoinformacije.
12. Objaviti natječaj u skladu s Pravilni-
kom o nagradama HKD-a.
13. Organizirati radionicu Povjerenstva
za kartografske projekcije Međuna-
rodnoga kartografskog društva
(Workshop of the ICA Commission
on Map Projections) u listopadu 2014.
Predsjednik je izložio financijski plan
za 2014. godinu prema kojem su očekiva-
niprihodi irashodiuiznosuod200.000,00
kn. Nakon manje rasprave jednoglasno je
usvojen predloženi financijski plan za
2014. godinu.
Nakon uvodnih riječi predsjednika prof.
dr. sc. Josip Faričićaklamacijom je proglašen
počasnim članom Hrvatskoga kartograf-
skog društva zbog njegova izuzetnog dopri-
nosa razvoju suvremene hrvatske
kartografije, njegove višegodišnje plodne
suradnje s Hrvatskim kartografskim druš-
tvom i posebno na suorganizaciji 9. savjeto-
vanjaKartografijaigeoinformacijeodržanog
uZadru,od20.do22.studenoga2013.
Za doprinos uspješnoj organizaciji 9.
savjetovanja Kartografija i geoinformacije
Hrvatsko kartografsko društvo na prijed-
log Predsjedništva dodijelilo je zahvalnicu
Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru,
koja je uručena doc. dr. sc. Veri Graovac-
Matassi, pročelnici Odjela.
Isto tako, za doprinos uspješnoj orga-
nizaciji 9. savjetovanja Kartografija i geoin-
formacije Hrvatsko kartografsko društvo
na prijedlog Predsjedništva dodijelilo je za-
hvalnicu Hrvatskom geografskom društvu
– Zadar, koja je uručena doc. dr. sc. Leni Mi-
rošević, predsjednici Društva.
Time je završen službeni dio skupštine,
a druženje je nastavljeno uz domjenak.
Martina Triplat Horvat 
